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RESUM 
En aquest projecte s’ha estudiat els nivells de correlació entre els polifenols i 
diferents característiques dels vins, com són la denominació d’origen, el 
tipus de raïm i l’envelliment. El mètode analític utilitzat ha estat l’HPLC, tant 
amb detector UV- visible com de fluorescència. 
S’ha pogut comprovar que tant la D.O com el tipus de raïm influeixen en les 
característiques del vi.  
També s’ha comprovat que els vins del nord-oest tenen un contingut més 
alt de polifenols que els del nord-est, però en canvi aquests últims són més 
fluorescents que els primers. 
Prèviament a aquest estudi, s’ha realitzat un altre estudi d’identificació de 
polifenols, on s’ha pogut identificar l’àcid gàlic, l’àcid 4-hidroxibenzoic i la 
catequina. 
RESUMEN 
En este proyecto se ha estudiado los niveles de correlación entre los 
polifenoles y diferentes características de los vinos, como la denominación 
de origen, el tipo de uva y el envejecimiento. El método analítico utilizado 
ha sido el HPLC, tanto con el detector UV-visible como con el de 
fluorescencia. 
Se ha podido comprobar que tanto la D.O como el tipo de uva influyen en 
las características del vino.  
También se ha comprobado que los vinos del noroeste tiene un contenido 
más alto de polifenoles que los del noreste, pero en cambio estos últimos 
son más  fluorescentes que los primeros. 
Previamente a este estudio, se ha realizado otro estudio de identificación de 
polifenoles, dónde se ha podido identificar el ácido gálico, el ácido 
4.hidroxibenoico y la catequina. 
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ABSTRACT 
In this project the concentrations of polyphenol and other characteristics of 
wine have been studied in correlation with designation of origin, kind of 
grape, and aging of the wines.  
 
The analytic method used was HPLC, with UV-visible and fluorescence 
detectors. 
 
Results demonstrated that designation of origin and the kind of grape have 
a clear influence in wine characteristics.  
 
It has also been demonstrated that wines from north-west have larger 
concentration of polyphenol than north-east wines. However, north-east 
wines have larger fluorescence. 
 
Previously it has been made an study of different polifenols, where different 
polifenols had been identified as the gallic acid, 4-hydroxybenzoic acid and 
(+)- Catechin Hydrate. 
 
